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             Learning model of STAD The observations to sixth-grade students of 
Elementary School of Jepang Pakis 02, Subdistrict of Jati, District of Kudus, 
shows the lack of Social studies learning outcomes caused by recent learning 
model that centered on the teacher (teacher oreinted). Improvement of learning 
outcomes needs proper learning strategy. One of the ways is implementation of 
STAD learning model. Research Problem Formulas : (1)  How is the learning 
implementation of social studies in cooperative matter by using STAD learning 
model? (2) How is the social studies learning outcome in cooperative matter?  
            Research Objectives : 1. Describing the learning implementation of social 
studies in cooperative matter by using STAD learning model. 2. Describing the 
learning model to show improvement of learning outcomes by using STAD 
learning model.  
            This class action research refers to Kemmis and Mc Taggart model. It has 
two cycles, each cycle consists of four phases: planning, implementation of the 
action, observation and reflection. Research subject  21 students. Instruments used 
in the observations are the method of observation, interviews, and tests. Data 
analysis techniques use qualitative and quantitative analysis techniques.  
             Research results by implementing STAD learning model show 
improvement of social studies learning outcomes in cooperative matter to sixth-
grade students of Elementary Scool of Jepang Pakis 02. Data analysis of cognitive 
completness aspect obtains 43% at pra-cycle with the lowest mark on 40 and the 
highest mark on 87, then 71,42% on the first cycle with the lowest mark on 51,5 
and the highest mark on 87,5, next on the second cycle obtains 100% cognitive 
completness with the lowest mark on 75,5 and the highest mark on 100. The 
affective aspect obtains 70,24% (high) on the first cycle and 81,19% (very high) 
on the second cycle. Whereas the psychomotor aspect obtains 75,89% (high) on 
the first cycle and 82,44% (very high) on the second cycle. Management of 
teachers learning by using (STAD) learning model has the percentage of 72.91% 
(good) and the second management of learning cycle obtains 85.42% (very good).  
            Based on these research findings, it can be concluded that the results of 
learning social studies in cooperative matter by using STAD learning model 
improved learning outcomes significantly. Suggestion after this research is before 
implementing STAD learning model, teacher expected to know more about the 
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Divisions (STAD) 
              
             Hasil pengamatan pada siswa SD 02 Jepang Pakis Kecamatan Jati 
Kabupaten Kudus,   menunjukkan bahwa hasil belajar IPS rendah dikarenakan 
pembelajaran yang digunakan bersifat berpusat pada guru (teacher oriented). 
Untuk meningkatkan  hasil belajar   diperlukan  strategi pembelajaran yang tepat.  
Salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran Student Teams 
Achievement Division (STAD). Rumusan masalah dalam penelitian ini:  
1).Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran IPS dengan materi koperasi dengan 
menerapkan model pembelajaran STAD ? 2). Adakah peningkatan hasil belajar  
pembelajaran IPS materi koperasi?   
             Tujuan penelitian ini adalah 1). Mendeskripsikan  pelaksanaan 
pembelajaran IPS materi koperasi dengan menggunakan model pembelajaran 
STAD. 2). Mendiskripsikan model pembelajaran untuk mengetahui peningkatan 
hasil belajar dengan penerapan model STAD. 
             Penelitian Tindakan Kelas  (PTK)  ini mengacu pada model Kemmis  dan 
Mc Taggart. Langkah PTK  ini meliputi dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian berjumlah 21 siswa. Instrumen dalam observasi yang digunakan metode 
observasi, wawancara, dan tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
kualitatif dan kuantitatif. 
             Hasil penelitian menggunakan model pembelajaran STAD (Student Teams 
Achievment Divisions menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada mata 
pelajaran IPS materi koperasi pada siswa kelas IV SD 02 Jepang Pakis. Hasil 
analisa data ketuntasan  aspek kognitif diperoleh pra siklus sebesar 43%  nilai 
terendah 40 dan nilai tertinggi 87, selanjutnya  siklus I sebesar 71,42%  nilai 
terendah 51,5 dan nilai tertinggi 87,5 dan siklus II mengalami ketuntasan sebesar 
100%  nilai terendah 75,5 dan nilai tertinggi 100. Aspek afektif siklus I sebesar 
70,24% kategori tinggi, selanjutnya siklus II sebesar 81,19%  kategori sangat 
tinggi. Aspek psikomotor siklus I sebesar 75,89% dengan kategori tinggi dan 
siklus II sebesar 82,44% dengan kategori sangat tinggi. Pengelolaan pembelajaran 
guru dalam menerapkan model STAD dengan prosentase 72,91% kategori 
pembelajaran baik dan pada siklus II pengelolaan pembelajaran sebesar 85,42%  
kategori sangat baik. 
 
xi 
            Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa  hasil 
belajar  IPS materi koperasi  menggunakan model pembelajaran STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar. Saran setelah penelitian ialah sebelum menggunakan 
model pembelajaran STAD diharapkan peneliti lebih memahami arti model 
pembelajaran STAD agar tercipta hasil belajar yang baik. 
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